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LEIPÄTUOTTEIDEN HINNAT
Myyntiä varten valmistettujen leipätuotteiden laadut, painot ja
hinnat on Kansanhuoltoministeriä vahvistanut seuraaviksi:
Kuivaleipä: Kg
Näkkileipä, n. 200 gr. kpl. 7: 75
ohut, n. 125 gr. kpl. 8: 75
herkku- 10:50
Vesirinkelit, enintään 25 gr. kpl 15: —
yli 25 gr. kpl 14: —




„ seka- 9: —
ruis- 7: 25
Keksit ja pikkuleivät 24: —
Valmiista pakkauksesta saadaan lisätä 25 penniä pakkausta kohden.
Tuore leipä:
Laatu: Kuivan lei-vän paino:
ruisleipä









(pyöreä muoto tai pitko)
grahamleipä eli n.s. sekapulla
(pitko)
kahvileipä
(pulla, pitko tai jokin muu kaulaa-
maila valmistettu muoto)
Leivokset




150 gr 200 gr —: 90






600 „ 800 „ 3: 60
1200 „ 1600 „ 7: 20
300 gr 400 gr 1: 80
450
„ 600 „ 2: 70
600 „ 800 „ 3: 60
50 gr 66 2 /3 gr —: 55
150 „ 200 „ 1:55
300 „ 400 „ 3:10
450 „ 600 „ 4:70
150 gr 200 gr 1: 20






150 gr 200 gr 1:25
300 „ 400 „ 2:50
450 „ 600 „ 3:75






150 „ 200 „ 2:80
300 „ 400 „ 5: 60
1: 50
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